























第，.でI~ 植咽小7 ，ールド~~ .，， 11の~:.i!性向』に先立，でその周作...置で... 
電JIladu二ついて遊べ種子厳仰のィ、g必鎗の断固はエミ，タao;と寓電中の11m"，;えと
@相互作刷巴よー，て帽じるζとを途べる また .，.以降で@電t-Itl鴫院の斜陽耐のa
..と~;島切片傾.(S 同 h トを刷いた評価Jile.について鳳町する
また鍋.'小フィールドエミヲタ"過曾多砧..，与し〈はアモルファス.. の億腹で作'
Sれるた..その安調凶唯Il~ I のためにはニれまでの峰い研究の眼史を.っ・・iII..~"，いた










健われているスピμ ト烈~ミッタを4 欄姐の金嵐材"を川いて作"した そして司11:(，"
'---"-並






















117.'ま4障研究で得られた成果H とめ その"智広ついて..ぺ.， ，伝情宛で僻奮し
た仕事師健制.による安定位向ιのためのJitJ:1まヲ'Jヲカ紺青を健・ー するJi怯として肱非






























































































"“刷、ヲィー ルド..L~ "lfタ IS~・111でめることや偏微細であることから厳しι、ヂ"イ
スとして徹多〈の応用が樋"されている ここでIS.その代a例として俸制デ4スプレイ
や越働組ヂパイス セJサー苛としての応川について眼制する
'"' 橿霞l‘ヲ 4ー ルドzミヲタとその応用 3 
山岡山叶百i Ad正
忠霊童卜
.1.2 ・・小フ.f-/~I'::Z:~'7~を刷用した3・"...スプレイ (FED) <1・S圃
緬徹"、フィー ルドエミッタの....として 今・も時la.めているのa暢御ヂ4スプレ
イである これ他聞1.1に4ー した掛司刷、ヲ4ールド孟ミヲタを予面上"多量・・し . 
/lI!-せた司I:('~~時向電舗の鍾鬼体に蜘射し樺鬼させるものでめる ζの時袖..小7.ー
ルドエミヲタをマト')タス・腕a画すれば各耐a憶を個別に借地畠せることができる 桶宿小
フィールドエミ.，.を玖IHI L. t~iW喝ヂ4 スプレイ隠 Fielo! E側副陶由防・pl.y(Ja t'， FBD) 
とよばれている この"0のs・a・*阿1.，に示す縛硯デ4スプレイとしては披晶プ
ラズマ ELと..たものがあ-51<.it フルカラー 拠野角誌との点で現在j，_のプ


























































































るスピ，ト，，~ミ，タの電拠鹿勘@倒を，f.す ニの"では{・)1鋼 (bJlω個 (c)1側畑
舗の~ミヲタアレイか句@肱山電縫~"附している い}では屯措の平均が40.4.(1))では

























る電Eが誠少し .. “‘旗，".掴を仰える このようにエミッタから疎開される電越にa唱
し負鍋還をかけることで安定化:'e-II!Iる方喧でM ζのJir:.では鋼々の.ミヲタの電機































































・小7ィ ルドエミヲタを慢した孫を形成したそして この悶 .. ，陽エミヲタの細_a
空中，およびガス雰囲気回併における.，!t幽特健告蘭定c...留がスが~ミヲタ4隆副にお




...で怯 爽障に... マイタロ.レクトロ」ユタスヂ."イスとして.Mi': (健われて
いるスピント，..ミ，タを4掴舗の金鵬材"を川いて作"した ~して 司E子.. 幽"'.，
安値""偶像伊佐を掴ぺI また スピνト型企ニ ドル甥~ミヲタ@安定慌を比観するζ
とで安定性を決定する費国をより...に.. 川た その錨処ニ ドル製品、ヲタにおい
てはみ切れ指か司たようは品ミヲタ"輔の・hの副書館合匂lらかとはーた すなわち曲
点@佳‘叶材"は.xItU~電極量の薗だけでは〈安定性の画でも不利であるニとを明切か
にした さらに スピントI!~ ~ヲタにおいて.賓鰍的認仕網開憶が安羽目t，:曹与してい
ることをm・起し安定性における~ミヲ，.画の仕事制般のu怖を明暗にした前3
・と第..'"舗轟から「仕.聞融制.，ζよる安定性@向 I:Jを催複する
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轍・小ヲ 4 ールドL ミヲタの拘勺嶋・~.. 慮し実.. 同噴・ιより安定慌を"有する鍵園






































I=~ 盟咽j 附""~.t.'， 1叫ぽ主主l
I.1x・官h φ 3"， I1YI---r l 副". 01・1
.ーfJA，O'yl__( ".，_ ，，.I¥___{9.8、= l.4x 10 岬 1-6.49xlo"~1岬 l 一万 I [A]. (2.6) ¥ --- --fJYj--r¥oHJ 












.. 泊e縛...三曲ま l!o&(rv)ト1I.~'JlI志偏食必である また K'傘F-Nプロヲトの傾
きであり IVIの1J，;.A..c-tをつ式l'ηからわかるようにF.Nプロヲトの切片Sと傾きk
，，~ミッタの彫依巳闘する綱途開 (-tJ， 仕...同..および切~鋤肱IIIlni.... で決定される
Spilldt'5liF.Nプロヲトの旬1mと傾4ーからつ町舗肱側面衝を 雌層的に聞...."の"遣
で見・もるζとができるとしている司 Spill也事がボした式li~のよう拡むのである
10'K' a-=uτ百官 l皿"J. (U) 
しかし賓晦の禽・a傭阜のF-Nプロヲ Ht.~;.ヲタの不安定慌のためばら勺..‘める
.，((2.8)1:1ま 10' I.o:~島視があるの-.. sが少し禽"しただけで.，ま"舗に愛化するζと
に怒る したが，てえ0・}の&IIaRli.F.Nプロヲトのばらつきのため巳 ，..よI:lxa:

















鍾脅は敏則される電旋.. 3..l..~タ J!.Itil1J副院喰aの度舎に依得するζ と..臨越
されている験問
22 ・""幽に闘する・・ n 
ステヲプ・スパイク伏鱒音ステヲプ"やスバイク4えの舗脅もヲ 4ー ルドエミヲタから@
電円... 'の錨府として・"修される ニれ'1.t;，に.x.~ ..，タから肱附された司.，.によ.
て雰開銀中のガス， Mι、Iま， 7ノ ド"領府している省スがイ*>化されそ
のイオJがエミフタに衝突するために艦二ると与え切れている .た エミヲタa
画の・4・純子とイオ><t純子との相証作川によー，て佑ずるという帽~'{"ある目的
このよう'::.ヲ 4 ールド.x. f."タの電波a凪@雌闘は民宅中@砲信ガスと~ミヲタ4隆副の
梱伍作用により'.じる '"エヲ 'J ヲカ姐停肱ヲ 4 ールド~ミヲタ.‘阜の也施が仕事剛・!t/.:
，1(依僻するという働作創理に藩づ〈ものである したが，て これを完全に取り愉〈こ
と".需に闘.である しかしなが切ヲ IJ.~カ輔脅~JI. l"llげれば掛館小ヲ (-11-"
&ミヲタの費用化は鼠しι、11M"ス飽f吻吸n完全に取り険〈こと憾でき.，、..，組
Fが暢4・して e与をの膨・{仕事関.障の鹿島I~受'"ζ〈いようは，.. 闘を膨"できれば 安
定性1志向kし楓徹l、ヲ 4ー ルド3巳ミッタの指川化，、 ~近づける
上記"姐比11W"!fの高a・点金属の単純晶線"の先舗を".し，.，商腐寝中で高官固に掴
悔し情i9~htiの.x. f ..，タuいて僧句れたものである 方偏・4、フ4ールドエミヲタ
【ま億個抱綱...、句温膚11K!l.臨a・.. ，ス"ヲタ眼帯が凋lいられ.ため .. 面白...，玄
掛砂;101と'"略"り より嶋需がスの膨"を脅けφすいと身え切れる したが，て柑晦l、
7< ルドエミヲタの長住慢を向 t 畠せるため"はI 奮す備槍小ヲィールド~ミヲタの
もつ符磁nlOしたkで 健樹ガスが."..，タにおよtますg・~"細に蝿ぺる....‘，.
る剖 そのうえで~，マタ4隆副の物性のうちどのよう伝略性がまA神聖をJ起き〈庄心する
のかを処柑め公定性向hのための僻針を仰る必盤がM ・需のヲ 4ー ルド.Lf.，.タ.緬
.'1'フィールド~，ッタt玄武の剥がえさ〈苅紅る















る ここで".躯... ，、7' ルドエミ，タの電健電Æ符怪か品~ミヲ....闘の仕事関敵.. 
免.膨状舎".する方法.電子腹自の安定住~"価するh法ιついて溢ぺ.






























-8 -7 -o -5 -4 
Intercept 01 F-N plot 
図 2.2切片側き (S.K)テャートの倒的
ることはi可能である おおよその傾向としてニの S.Kチャ ト l で街上にあるほど(~，ド





また S.Kチャ トによる~偏が玄可であるかどうかについては エ γタの，1IJ続














ジタル電縫，，<>ザJプリ μグ周... 院は.H.であり 施障の組.曜lJJoJt・1:1志・25-281
の・mで慣分を禽符した
.分勉周が・ 25_211. と由時Eゆt 電....勘の)，;，/、~比観ずる 1:11:ニの瞳分飽闘でも /.~i















.... 究のN的の 勺に緬微小7<ー ルド.ミヲタの句伶の-;1E>tG.fa仰の安定性を火



































2.. .とめ 27 
4 -4 




1正特怖の線価にほ司阪府が健司障したS-K-1-1'ー トを川いる これにより F.Nプロットの切
片偏.か句」ι~ .，. ~ø仕司区間像φ幽t\'r，絡の制はf的"比鯵ができる また 富::.i!性は絹舟
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ζとがわか，てきた ところが栂徹 ヲ4ールドJ邑ミヲタほ.の，"，掴さゆえに.iI.... 
aプロセスで作属される崎合』。‘4膨れまた絶厳帽やゲ ト電極が体と屯，た柵遣のた




を網ぺ..理解する必裂がある それをS理解した 1 で銚備がスの...~受けに《也、ヰミヲ
タを作聾する允めの倫併を得る.. 製がある






















































.... 阿凪附m“ゆe，SEM)広より傭雌し 先組曲噂事笹J;J:Nil臨・前で，..皿極度 a
."で45-.60・固であるζとを帽lJjした ....，のガスIl;}JJまlO-'P.であ.
a・3.1，W.ft;.l1.)1::iltJlD_..僻m.叡 聞加電匹 」邑ヲ.ンタ時附
自惚電解itJt 2.SNN，副OH DC 10V 先掴切冒・，=.で越商
交健電解01'・2.5NN.oH AC Iklls IOV 3m・
盟一・跡目→I<x!....，to ID.~..~，.-rolo.回
3.2.2 竃子鎗出特佳の剥定方掻
作製した Ni.".%. ミヲタ 1;1;-..11大鉱中日取り山した復調施工~噌綱巴鹿嶋し綱高"明
中およZ尻ガス雰闘侃中における司".肱蜘特色.劃定した旬".肱山の醐定に"側3.11こ
.. すよう I:..%. ミヲタとコレタタからぽるー柑線専摘通舎刷s、~，ヲタコレタタ附刷"マ
イクロメーターとピエプS属千でE旬皿位制・した 2レタタにI;INif.-...した罰....
をmいた過曾フィーJt.I'".%. ~ .，.1;1;電，./1{幽聞抽出俸はあ常に不安定である"'組尚






の・1ζ行ーた ....g量の'...にはス"，タイオン~ンヌチタンザプ'Uーシ a ン4ン
プおよび，.体費需トラップを周いたこの"の劉温IEJJIま10-'P.である また この



















.III iflia"l!: 'rでの附議"，ユード j"JW~巳~ "7"の電子鹿酬の欄沼地曾つの"，プルについ
て行吻た しかし伝がゆ これらの..L~ ?タの物性，，~じ....を川L 申唱 Ch'官告で作"して
いるにも拘らずある純聞'"句l'きがある その中で副作司'"が比敏的低いもの，.阻U宮
川中間的Uもの(E<nItler町および高いもの(EmiUerC)の特性を関'.2に訴す闘で
は川沿噂膨プロァト(b)がそれを '.N プロヲトにしたもので~る このように同じ街
"で作製したエミヲタで~司ても勘約電叫が惜桂成典，~...ている動作‘圧に"ぱ句勺き
があるものの 閥 3.2(b)にィすように '.Nプロヲト"いずれの£ミヲタらよい'"・怖を
市した この櫨腹自樽包をぶせ1"2.3訓で迩ぺた S.K'1-，，"ー トによる御舗が4・tである























~ -7 ~ -5 ~ 
Inter田 ptof F-N plot 
固 3.3附思'ヱ ドル型Z皐ッタの電子..~嶋憧(>Kチ，ート}
ζの闘'"つのザνプルの特性~"品しており .. 刈'で闘 3.' で"'した Emit旬~ A. B. C 
の，，，.に『本それぞれA.B. Cと起した 2.3.IJfiでも溢べたように 'Kチ，ート』の幽
組合、り仕事問恨の絶対制を"めるニと"怠腺o(-..d(l:1吻丸電子..幽特性の温い.. 士事聞
磁の通いであるの.、 LミヲタH降伏の謹わであるのかを1岡町することができる 関3.3か
ら L ミタタの動作箇肌の途いはuエIJ:IT:欄敏の遣いである二とがわかる また今制欄
施工したNiAftニードル相」ι、ッタの特性"誕幼仕事関敵の舗がl'>，6，7eVの幽舗に的う
3つのグルプに分観することができる このように仕事側砲が奥UるのはエミヲタM
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0.5ト




















;1ヘ 200 400 600 
Extraction voltage (V) 
園 3.5:1助作竃毘とS自由電車@安定性の岡e・
3.3.2 姐高奥富市にお11~電子鍍出の安定性
'"に Ni....ニ ドル相エ、ッタの司lHIr山の世祉併につ小て述べる 闘3.2に"ー した
Emitler A， s， Cの電波変動を開3.4(叫 (b).(c)l:それぞれ射す闘ロはそれぞれギ均電
旋"0佃 A.40nA. 4.μAの時の電波倉島4島市した 二れ句の闘か均わかるように7'J'y 
カ緬""電機の嶋加とと ~I:.A:.<怒る傾向を"すまた同じヂ均電波でも E 冒iU・， A ，
B，Cのように..L~ ~ tによ今て安定性'~'I，tlる 曜 F蝕仰の安定悦を単眼的に...する
ために このよう"地旋変動かゆ組問<"をIt擁した 手崎竜脱が...Aおよび句Aの
ときの組n.旬"，を関3.'にポす欄舗に"そのときの印刷唱tlr，.を4ー している 印刷笥副f.が
~ミッタによ，て拠 fl .，ているの棺 3.3.1'li.ですでに遊べたが阿'-'か句峰山也被の安
定健も..Ll.，.タによq てAき《県砿，ているζと念明舶ニわかる また 配慮性信動作屯




ニζでtま I1!1 U で示した電子肱耐の~.庖噌色の動作由正に却する依"佑a吋刊に組関する
のか巳勺いて考禽する 品ミヲタの働作雀1I;~決定するのlotf~唱瞬間敏と膨"でぬる そこ
で」巴ミヲタの仕唱師聞倣φ形状が司"肱仰の安定憾に.. ・をおよtますのかをみるため5.K












範き 捌定... 網内に高鋤鹿ガス~.. 人しそのガス雰捌鈍での勉(.，政問馳伎を脚色した
.人したガスはAr，O，.N，である ここでは各ガス雰開認でのガス10)1の'"聞ととb
E電子a幽特値がどのよう広復位したかを溢べる また その舗蝿か切 ~K チャート~
周いた電子..幽特性のn舗が聾当であるかどうかにつ巴‘ても埠ぺる
3.4.1 ガス雰圃気中にお貯る電子続出特性の度化






1:10-1 P.までは"とんどa化が吻られず"・..で".に動作噌llEがk僻する N. 
3.4. 1f亙霊園'.~にお付..字盤幽緒慢 強
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関J.8(吋，，'にそれぞれOト Ar. N苫ガス2 到気 IO-' Paでの ~i !A.ft..L、ゾタの司盤沈変
勘の興期的伝例を，ドす閃かりわかるように 0，ガス雰開会1ではフリッカ越ffJ炉支配的
であるが N，. Ar雰附気においてはステップ スバイク伏姐斤が文化目的である このよ





























..脅司IJJIま.."司.. 鹿島にも他fがした ガスlI，jJが1O - 5 Pa における」巳~ .タS俳句a:!lさ
れる電施量と錨.竃hの側偏e例3.101ニ-，すいずれのがス"附"においても噂械の嶋













ま 10-'010-9 10'" Hr7 10'" 10-5 
Emission current (A) 
園 UO: 1S~.四.10-5P. にお切る.. 血司liiI.と・・・電力の聞保






















ある そζでガス圧力の k停にと ~t.n‘電子肱闘特性がどのよう 1:IUtするかを 5.K
チャートで暗躍した各ガス雰同銀"おける ガスIF.)Jのk梯"伸う電子銀山"憾の度化
，"S-Kチ，目ト.1:.1':プロットしたも@を開3.11に4・す{・)1:0.，雰聞包 (bl陪A，"闇
ll. (c) は N，，，園鈍巳おける崎健@愛ft~ij'，す闘中の・が趨.."曹(lO-'P.) での屯 f
.山特性をあらわし胤下 Oが10-'Pa..が 10-lp. ロが 10・P.での電子.1待




S-K.， ト.. でのプロ，トの島きから 0，.写噛気においてはガスIE)Jの1鮮ととも
に孟Zヲタ.. 面の仕事岡敬が繍却していると母え切れる したが。τ.O，3L1銑1での動作

































て生I;~島町 二のζと怯 P.NOJIIUiII式である式 (2.1) "é-.-で僧分する ζ とで'"のようロ~
.わすζとがで@る
型= 埜 (1+0 鍋竺~f士+空~.-I). (3.1) 













磁の.，・'"・e・が~，きいと得え切れる 2負荷の"喰崎憶の笹島，，，.のようにー ける E・B



















品ミヲタ先崎への組子の・4・・.. や鴫着桂子の掴舗が，.. ーである喝舎で"る エミッタ
の耐噂準優@謹色吋主 動作首'-"趨いに怒るのでイオJ衝... 咽目固と怒る揖合に"膨'が
















t ニー ドル型.x.~ '"タに金'.-1:1臨場し電縮問耐をμ回調rーダーで制伺するニとで縄鼠小
ヲ4 ールドエミヲタ~.し その..，晴薦型中で@司Ha山崎健，および"，弘容聞S眠中での
電子肱幽特性を倒定した 電千..由緒慢の却舗にItS.K チ.-ト ~J聞も司るニとで “' 
闘偉と先細周降伏の".をわけて評価することができた 安定性の岬舗には栂野咽u，による
定量的な岬舗を周いた
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れているスピμ ト噂エミヲタ砂川に陪Uする 欄々の金属.."でスピJ トヨ回エEヲタを
作製しそれゅの安定伎を比a停留することで材"の符ウ働側L特に仕司区間・と1o.':.i!性の間
















を示す11.AlI，Ni， Ptの合計4.舗のu.を川いた 本闘では ニの・槍舗のM桝でス
ピント硯エミッタを作製する方法に勺いて".へる
4.2.1 各宿金属紺科によ~スピント盤Zミッタの作雌
"凶...が提禽したスピν ト..~ミ，タの作関1ii.宮を凶‘ 11こ '1'すこの作製}iiJ:の事組
"文像"に昆返事れているのt ニニでは筒凧にまとめる
(.l.:r.a."，タ曹司.....艦上に亀雌屑(SiO，'とゲー ト電幅削("ロ}を修峰し フ，ト 'Jソ
グラヲ4 とエヲチングロよりゲート電鋤・および縄諭a踊 !:Iμ."，.の穴*~.oIt. .L 
ミ，タ竃を略国民する
(b' 銅色.罵・ 4島li*困継させ紅がら網め，r から姐程刷 (Al)*~臨柿する







































述べる絶鰻帽には4ヒ学的処刷峰属維で阜鵬した 5io.~lII t 、た .0，酬のJ訴さ"ωo.m
でM ゲ ト電相:ltSio.との栴8柑~...して臨Si，制3いたゲ ト竃働の"さ
t志300DIIIである また .>:. ~ヲタ聞H鰻は的 I.m とし亀雄圃の 5io. Iまゲート開口棺
よりさらに.方向に30・11m.>:..，チμグした この~と鍋特別をa錯するので~ミ?タ
コ-;.-A民宿"のゲ ト開口織は約a駒田聞とはる .>: ~ .，.タ....に聞してl:tl;溢したよう







A芭 AuJTi Ti:O鋪 m Au:I.2，μE 
Ni Nil引 T同個以11 Ni:l.l，.m ー
Pt PtfNi I百 Ti:O.41μ訓 Ni:O.29，加国 PUI.60，院曲














トム|• (a) Auemitter (b) Niemitter 
人工|l ¥J1 
(c) Pt emitter (d) Mo emitter 





砲僚がスtま阿寵楓質量分".で量制限しており 1，t:.:J!lIWfIス1H，. H，O. CO. co，で
あ司た 醐:.i!1:先立，てエミッタι.している水分子屯どを除去するH的で緬""室
























40 60 80 100 
V伊 (V)
(.) 
10 15 20 25 30 
10凹 IV(¥r1) 
(b) 













1000 20∞ 3∞o 
Melling point ("C) 
園・7各スピュ，ト1lI1!..，タから..幽で..・犬竃議量
る僧点の低いM.f4I:t.tx‘詑・b低いことがわかる単棋の低い，，，.は温唯雄ιよる
~""ール偽で符舗に~ミッタが調停け厳馴されてしまう そのa味で .>:. ~ ッタ材"の.....1".




制慣行ι、電子続出fJ("1，i定した段階での安定性を比aした 例 u，吋")に M・~，ヲ
タと，，~ミッタの電揖愛勘の興明的転倒をボす ζの時晴峰山種総量"ψ幽して"回A
NIIである M・..L~ ...;引率ヲ"ヲカ舗汗が多L吋、安定宿将怖であるが"エミ γタ1:，1;
需に安定である A皿およびNi..Lミヲタについてほ M・..L!-Jタと川純度でお勺t，一定
単位@趨いは錐膏電"，でみるとより明暢にUる 凶 UIζスピ〆ト型~ミッタの;;r.. ~ "7タ
且~歪ピ之上皇~:;，，，， ~OJ電圭重些盤l'笠金星畳皇室畳恒一一一ー一一一
100 200 300 
Time (s) 
(.) 





















ント噌~ミヲタの特怖を 5.. チ， ト1にプロヲトしたものを示す伺巾の潔舗"ニー
ドル噌の輔合の帯仕事閲敵蜘.~ぶしたものでぬる・1本Au..はNi. ~;11 Pt ロは
M・エミッタの特性をそれぞれがしている 耐じ付縄岡~ ~..タ聞でも rf .;，.勺きがA:i!o L 、
が!大まかは倒向がみられる .，やN;はた1に集中して分Nしており 柵造悶1-(β}が
えきい傾向が見切れる .れ巳却しMoIUiドに分衛しており嶋温関 (.fJ'小さい恨胸が








-9 -8 -7 -8 -5 -4 
Inlercept 01 F-N plot 
園'.1・スピント塑Zミ.，.の.字'自由縛惟'>KヨF-.，.-I-)
れる.のと"え切れる fJ:"閲徹ιついて!;l:.Ptが>>:，，4，1に分伽しており仕場側敏が





Eutm&llの結集でIま"が..島仕事関.障が高 C Ni， AIIIJ‘ 4 t; I'~ IJ:. M・が般も低〈な-，
て巴喝 ニれは S.Kf"'rートによ柑"と『玄傾向が削る この働側として，;t^~(!:
L 、ヲタ作担プロセスにおると身え切れる .L ~ "1タ~現時には」巳‘ッタ以外の部分の A
.，，~除去するためにL ， チ...:..-1-に櫨すそのときに J邑‘ヲタは1，jJ1!rにL ッチ.>ト














増れ忽か.たと場え.れる 重た 5.. チ.ートでI:l: Pt が・.低い".闘.~，射した"
ニれほ"のもう化伊的に安定u酬が6・しているのでは広いかと与え切れる "の






















• Au ・Ni 0 pt 口M。
-8 -8 -4 








関・..小さ〈はり その幼濃もt"て旬t-f.肱'"む安湾にUるζとがわかー ，た とζろが
同じように化学的に安定.，医師を持つ A，%ミマタは ぶ研究では施幼的な仕事..磁.
NiやM・%ミマタと同・であ勿 電r.監fIb峰む.{，-，足元fである この刷併の"いをより




1000 2000 3000 
Melting point ('C) 
園4.12 各"輔のスピント"zミ，タおよびニ-，..J~盤Z 主..~安定性@比・
でAII.Ni，Pt，M，。の 4 樽舗の傘"を必着して作製した」ユードル型」民ミヲタの安定性~比




に1;t:..L~ヲタ制"の雌点をと .， t::. ・がスピント型エミッタの雌俗化錯脅竃J.~;がエ
ドル卿エミ，少の脱俗化機計百."で~る また "とM・..Li..，タロ聞しではMやす〈
するため巳慣舗を.ri-Iずらしてプロヲトしている スピJ ト噌とニードル明~It依したと





ある スピμ 卜槻とニードル観エミッタの・.，巳ilf.:ilt、陪ニー ドル列胞の掛合"，巳ミッ
タ@芯舗としてW昼休が僻夜するということである ユードル4胞の崎作 W続伸 tに.. 
〈エミヲタ''''を...するので~ミヲタの彫4えは付制による遣も吋創まとんど'"、スピ，
ト明エミヲ少の崎舎は闘...でぶしたようにPI.Mo~ミヲタ"比傾倒エミ，.が""場t
A. ゃ Nil:t共にエミッタ念切H需に個いとE、.特.が~る 幽'.7に，・したように スピー，
トI!IDAuや NIの鎗大S露出電量量が小さいのは このように~ミヲタが・いために μA
姐度@司..量でも品ミッタがジ.-J"‘でa‘..には旬 雌点が保〈闘能げてしまうためであ
る }j;ユードル..~ミヲタ1;1: Au， Ni .L~ヲタでも蛤A8偽.A の峰山首位砲が傭，..れて





いn.噛 JIがる. ニれ，，~ミヲタ先舗の温度が上昇するニとで嶋.鞄Fが網島・ 5ζ除去書
れてい〈ためであると考え句れる AII~Ni のスピ〆ト..~ミ 7 タ'"側O.C JiJ. I'.(・.，













".・.. で.. μhそのため本絹究では""および徳.. 慢で織・小フ4 ルーj:..L~ ." 
に遅い侠. あるい怯礎・の制民権小7ィールドエミヲタでの司'"肱1特性を劃定するζ
“園町一川%.~"'~O!:調細菌%.~'"叫‘・7
















柵た "C~ミヲタからの雀捜貸馳において1 :1:. ~陸面邸{.の備働組マイグレー~，.;..oø膨
.，志鴛砲できる瑚とL吋句告'<Aり この".匂'ゆ.. 画のフ.， -Ja..>:.ミヲタと鋤微小
7'ー ルドエミヲタの提唱正る点である
また 樋幡、ヲ4 ルード.>:.;_...タの場合"加僻による槽静化.....軒噌て‘."も、うえ
作鵬"階中に~ミ，."耐に純，...・4置するよう 1..: .1:t'iが磁多〈ある したが，て~ ジ
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定抱電子肱闘が則"で§る 化学的気相耐震*陸(C恥国"，alV.p町 h岡聡剛."ド CV町

































圃 5.2: Hu・晴ら"耐が・唱しτぃ.ダイヤモンド罵厩から@・子盤血a・ ダ
イヤ壱ンド申に存率する3尾崎.位により"ンV司".プ申にザブ"νv
が....されるとしている
3. I( "，~::::Iンタタト司Eデル C‘回切刷【まダイヤモム，ド...とダイヤ~，ド.. ・震に抱
依する‘樋との槍合副"、ヲタコム，タクト)1:t1目し次のよう信電子"幽‘舗を盛
哨している 側5.'に示すように外価か均印加された信電界がダイヤモ:'-F内"に
慢人し ，<，タヨ μタクトとダイヤ~，ド.. ・との偉合幅広慌じる'"ヲトキー陣















出・・i ダイヤ壱y ドと....(この絹合M・}と@興薗r;:lIf;i配される ~il7
トキ 隠・e竃予"トニ.*'J:.グしダイヤ壱:.trOlj;是綱胸骨、埠入される
伝場.-、i主人された竃字国刷EAのため容易広田宮中にS産出される
"の電子.. 雌.鳴が解明されてい"“以t それを令〈録制限して女虚偽だけを.，.. するこ





















..'i'0.2，I，3，10"，固と禽化させるζとでド ピング置を制・した また n ドー
プのものも作橿した ダイヤ号ンド縛・を底属したa ・・~，勺ι旬勿それぞれ提怒る
a面処..(-.'す ーー方信組偽クロム峨提1>(0崎司 +1也氏)4.2OO'C. 20分}と刷備豆本挽
砂(1ω・C. 10 分}を胞すこの処理により ~I;ダイヤモンド底分が除去され ダイヤ司"
ド4隆副は陣a障で縄a・8れる目別 したが弔て J;Hニの岨JIr.'i'ft・1絡網処哩とよぷ もう
'"左上に起した櫨指鋳趨処聴を行弔た後'"・uaプラズマ何OO"C.2刑に.す
ニ@処哩ιよりI ダイヤ司"ド縛.院の掛画の噂粛tliJl，.cI:・・され ・・"幅低水訓障で鍵






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































値aで畠はか司た その他のBをド プしたものか剖.いずれも L ミヲタヨレタタ間
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30・目・目。 50 100 
Time (s) 
(b) 




"・時間以 l~.%.ージJグ-E-fiい安定に0 ，た後の電誠実働である ζの凶か句わかるよ
う巴水嚢...したゐののn. ・a健備したものよりも色ら勺き{ヲリッカ幡町が少抱〈
より安定でぬる さまざま".温度のエ‘ヲタロMし叡'"電波の安定恨の追いを明織広
するため錐荷電力~.月略した 舗背竃hの計憶に俗文テマプー スバイク"姐"を-;'t;f:f• .-:I、
"砂聞の竃提震動ヂタuいた また .，'"竃雄l志40nAでおる積荷唯リJの.... 












3 じ10-6 . ー. 
主 10-' 100 10' 








前倒&.3.1で主主ぺたよう巳ダイヤ著μド.. 隈か均の旭 F肱山側・台市町I刊ま B 欄慣や，，~処










-7 --{j -3 











トの切片が栂.. 等しい また ホ.....・したもののプロットがl".Iこt;):i1'tしており F_Nプ
ロヲトの傾きの絶対舗が小さι、ことがわかる また 1.'じB圃聞の;ftMt!-鋼および園陸謝
'"・mダイヤモJ ド趣・OJF.Nプロ νトの傾きt:tWすると&5>のようになる 必か惨
豆土主主"













K =-2・lxIO"s' (5.2) 
でJ監される ただし'"隊司度高さ(.v下βは構造樹子(m.'(である 広研究では ダイ
ヤモノド締般にホ"終嶋処"とa・a括経趨処周を嶋している杭その障は 勺の".屋上に威
厳した局願を一つに分前してそれぞれ処曙を行勺ている 5.2.1羽でも遅〈たように これ
らの終姐処雌では'"固形状l玄変化しな，.，ηで 同じ s ・~であれば水d脈絡繍したダイヤ
司'"ド趣顧と峨粛純絹したダイヤモJ ド趨腐は4舗の滋d面形状であると身えゅれる した
が，て *議終舗と何度謝終処でβは等しも、と身え切れる さ句に *'情銚緬と般歳線組
.5.3ダイヤ壬μ ド罵腹のF.Nプロ νトの切片傾.
.，"，・慌~O;処願切片 傾き 傾きの比
lPPIl1) O/H・ (RK= KolKKI 
o -7.91 -734 1.38 
H -7.72 一日'。 -5.70 -13悶


















tまB・s:にかかわ格ず 書官で"ると宮町える ζ@鈍躯健闘5.11にSけdllt.... ・および
."・・・したダイヤ号:'-r・・Eエミヲタの劃定u結る曲・がφ 定の曲・aをなしてい























ト@偏向とよ〈 量捜しており ダイヤ~ν ド縁鵬のような彫隼であ.ても 5.K チ.ート
が剥川できることをぶしてι、.
5.4.2 電子1!!出樋傷に闘す~宥.
上位の舗果をまとめると.a . 処男は 1": ト μ事'):'-グの幡の噌位陣雫の~.ロ".
を"ほし ホ綱嶋崎のJitJ'f・1時趨よ勿障司"志保〈厄る また B・JJ:lotll'tに'"雷とん
ど".毛皮隠さず"飾品純櫨に..・'<&ほす..度が高い陪ど総停かむかさ〈なり徳盛岡
Fβが小さ〈怠る このことか旬ダイヤ司!:'-Fからの電子腹自.樹"聞してある梶....















"'信り司1{.T:Iしに ((/，.:る とニろが本研班で"アJ ドープのものか句lotJil.M:.
…. タイH ンド開帽叫による聞の向上
姐したもので色電，.，.酬が，.. ，できなか『た Bド プのむのはドープ温度と唯 f肱1開
的旬1!:1l:::の聞係の僧蜘句は 敏するが F.Nプロットの雌舗な飾析か旬 それはむしろダイヤ
をふ〆ド樽腹の"両形思の違いの方がi，'E!山陽ωdであることがわかq た したが今て ，ζツ
クコ μタクトモヂルで...明できない
消去法的にはサブ，、J ドモデルと偏鑑(.帯モヂル1)<*1<る み阪究の総知念、勺"サプ
バンド~デルと 緬司区予備号ヂルを否返するような姉思は仰白うれても、伝L、 また いずれ
怠を決定づけるよう伝柿壊も締切れてι、1，;(、 しかしなが句ニ ドル明の」巳 ζ ッタに比
べ構途園子カ叫、さL、と息われる却降伏であるにも拘らず 閃3.3と附5.'を比・まするとダイ
ヤ~，ド趨顧の方カ句底割'"で‘f!隊出してt 、る このニとを巧噂すると 氏市吻1なか均
5.V下の価電子網野かゆ電子政山しているとは身えにくい また "'ープしたヰドモエピ
タ a炉 ν ャルダイヤモンドにはダイヤモンドのハンド~，ャップー"に不鈍物ド プに起闘する
パシドが形成されるという健告附もあり 現状で本僻究の結忠かりはサプハぷドモデル





ダイヤ号J ドn・a震か勺の司IH度酬の安定性It. &I~ 処S曜に強く依"し BII11I:に対する
依存佐はaめられなか勺た これりの安定性の""処恩U;.(f.慨に関しては つのP甲山が与






れる したが司て その吸.. 確率の迎L、により安定惨Jが拠はるとも、う 4能性が~る
'"に仕事関噸の影曹について溢べる 5.4.i!Jtで述べたよヲに 広研抗日こおいて他川し
たダイヤモJ ド趨隈か句の電子敏UU;l，j!隆副処理によ，て~rがトノネリングする隠の櫨他
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して傷寓されている K."，・;'1.瑚 l1:5i ヲィールド.>:.l..，タアレイに τ"・噌.~...n し





量 4.1 (14) 











間・~創価し'I1i. 1.alll(1.)安雄性を刷 t させる二とが問的である遍e傘"の"'"衝の怠か
で本婦洗でI:aNbNI:.Z量刑を適んだ ζれは1iI....のよう俗鹿山ロよる "と Nbの仕事
問.'・2および Eれらの司自'"舗の仕事剛被1.11)を.&.1にまとめる このaからわかるよ
うに2祉の場合噂化するニとで仕事聞敵がJ:W.する恥 Nbの場合事化すると佳e聞.障が


























5 ・0← 1000 
Z，N 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
Nitrogen ∞mposition (N I Zr ) 
園 6.I:Z.，刷掃の恨鏑園町
E'.2 豊嶋金庫霊F仕組ヨ・・の尼盛企絢笹餌.. " 
.化ジルコ=ウ~の暢位
図..，に Zr_N系の状霞関口』をペドす ZrN IまNaCl砲の結晶構造をとり怖正証書自は
""， O.4577umで"る 俗"の大きさ'"孝ぽz，によ司てt民主り N縦訓まz，似"の隙 0
4二人る形でfαする 特省量的なのは有償点制』成が 0.. か句1.~'IHrの側広い範聞にわた今て










制 飢，. 結晶婦'" 暢 Fど軍1M
Q.ph剛 Nb bcc ・0'却“
β，huμ. Nb.N o.:区・""3.055，0"，4.994 
;-phue Nb.N， tetr・・'"4.382，0=4.316 
ふ"・.. NbN Cubic剥・α a= 4.394。
6'.pb.... NbN H..".:AntトNiA.・=2.9“，.=5.:;.48 





NbNOeT 60.5 (19) 











0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 





イオμ ピームアy ストa臨調法による噌化物の形成では ，mと"る週移金属~.‘'をさ
せ同時に縫製に砲"イオ Jピームを開制することで局毎 1で前化簡を形底する 本
鶴究で'JIJtー たイオム〆ビー ムアシスト...階級属@鑑崎告側'.3にがす掴砂金鴎の高9軽量駆と






















に...Ill'l-&:i起した また 格衝に供給する司配属イオμの敵と金属純Fの恨の比 tイ
オンとして到迎するN鳳予磁)ft金属"'，.の到追徴)lU脅迫比(Arri穐，......曲以ト
ARR)とよばれる ζの ARR 'l-制調するニとで岡修成する覗化物"の制.~制御できると与
え旬れる 本野究で低成厩"ラメータのう ~ARR ，"制御するニとで鍋物性I 特"仕事聞
磁の師"を低みる 底銅像件を"6.4'ζまとめる.・4，イョt>ピ-.<.アシスト薦.. ーによる富仰胞団町慶応a・調量得
酬が叫)J : 3.0， 10-・h 船
底腹中N.A)J : 3陶 4"10-' P. 
イ才ン品ネルギー z的o.v













ペクトルの uニ .f，.;.ð~慢で現れる 欄定した RBSスペクト".、勺金回胞子 (Zr.Nb)か
旬のカウント徹およびN雌炉からの吻ウシト散を成め.. ，をのηワント敏にh ネ"・u
をかけた傭CN，C"を稼"'する ニれ切の傾t左側6Aのそれぞれのスペタトル邸分の副




























































0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 
蓮司・... 
Arrival rate ratio (N I Nb ) 
園 6.5:JlIiI!比とM凶.".(0.寵値慮@陽保
関6.SにNbN.~・般の成康"の錆謹比 (ARR) と可能d骨組成の間保を d す 闘中Aは局観





関 6.61:J641医福岡"ω ・C で作製した各噂緑樹成の NbN. 得aの X.M~時パターJをポ
す 開 6.6(・.)0ま犠飛組成。.5.(10)は可権意組成 0.7.(c)lt司四歳組成0..のむのである 可能





























30 33 36 39 42 45 
2・(由."'1
(bl 














d踊関掴a】と.う形でaしている 開..，・}ほ NbN~. (b)はZrN.の仕事闘磁をそれぞ
れ示しても喝 N刷.の場合も Z，N.の崎合bll:"聞.，柑..組威に依"していること




























4ド債先，ør4的"・"物QIの仕事聞融制個"よるg忠明胤 1 の幼別院を縮かめることで~.oで縛眠の作製条件S纏わ?ても.>:.~ "タの腸4えが愛化して11f.;:';f.n、そ二でみ









3自陣・'"ζu. ・1ft: 作聾した.コ-;..~保融化し その僧位・~.衝ヲッ値
(B.蜘 tdHydroF1l1Onc蜘，;以下回町で除去するζとで::J-;'"閣の先鍵化酬
を行司た僻俗化は "00・cで約1・m闘行。た これは f.咽1では2ωIIlnJ'lJ:
@値化・が'"''される象仲である
4量化組閣馴罵..先鈍化された.コ シ1:1:'.2111で血内たィオシピ_，・アシストぬ
'法で司医化倒何事・~，島成した この"の成隈条件降イオー，Lネルギ を6OkV. ~臨
































図 610NbNlIlIフィ ルドエミッタアレイ(.)金鰻 (b)偉大図










刷として 5iO~ を介して ν リ::J;，;JUiを催り合わせた系を附いた絶越胴の 5;0. の隠さ


















2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 
1∞O/V (V-') 
園・ 12:NbN~ ヲ，， -jJ，.，，;z; a.，， ~Ð竃子....嶋慢の '.N プロョトの富禽組成依存蝕
8.4.1 重化ニオプエミッタの電子盤出特性の草案組成依存錐
ま可れ電峰電IEM悦の禽舟組成佳作性について述べる 民なる術府組成を怜つNbN.
フ4ー ルドェ、ヲタの竃拠旬.n特性を '.Nプuットにしたむのを阿・ 12に，併すいすれ
の百四歳組磁のエミッタの崎~{l-(，. F-Nプロッ併は凶舗を"してお句 電抑肱Iによる¥lL誌
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Time (s) 
(.) 


















0.4 0.6 0.8 1.0 

































z 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 
Nitrogen composition (N I Zr ) 
園 6.16:Z.N. エミ.~~(/}紺青宵hと富罵.障の闘.. 
をJt峨すると NbN，Qの)jfJlJ，・..唯"が術返〈小さくより釘ii:である ニの傾向『ま，、ル
クのZ，N と N刷~;.ヲタの電子.111締似を比依した温・りのdーした傾向町と 放する
8.5 考察
6.5.1 電器時・E特性からみる仕事岡政制御の効果
倒 6.12および闘6.15か句 NbN. の場合"宅配縁組成~尚〈すると動作守町Eがトがり
Z，N. の場合ほ噂"組峰~"くすると働n曜IEが l二がることがわか司た これ恥の制刷ま
竃粛組成の度化により f~.聞敵が盆化したと勿えると噂d居組成とケルピ;，-;1;で訓話した
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とはる こニでゆM が&&.1に凋ー した NbNの仕事関槍(3.lleV)1三 重量すると仮定する
と4to_..=4.5eVと伝り その織はO.6eVである ケルビム〆挫で測定した仕事周備の度化














仕事開放同1./1l， 1ま暖a縫子@イ才シ化」時ルギー ~V1. BIl， は鴫暑''''の司tN田和h
である したが弔て a健闘の吸栂桂子による敏・喰がeであると舎に也測される仕嚇蝿.. 
"')1;1: 
倒的=6+企e



































0.2 ~V fげるζとで鰻荷電 JJ~を .fli 下げるニとができている また量制，の掛合仕事






























~ミヲタa闘の仕司際関.障を観闘し電{. .at幽の安定怖の肉I:，" ~I備した イオJ ビー ム7
Yスト梅e怯~JI)いることで S制rC f\!1I:の比倒的低温で書化槽m・を穆'"できることを
...した また その轟.バラメ タである金調馬IN:竃..イ宥ンの鋤謹比(ARR)i>-"
磁...と 作.した・a慣の積粛組成の側u..ぺ ARRで‘..... が制御で金るニとを
明切か吋ζしt また作製した.の11:1'聞.障をケルピJ挫で劃定し竃"園l成を"・する
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を...，内噂嶋岡崎を μm オーダに制個することで偏徹小7 ，ールド~，ッタを帽し
品..タ』隆副@怜勺物備と安定悦の削保 護た婦制ガスがおよtます也・~.. へたその結




子吻修.による仕事岡信の"鋤の鋤u場人するニとで'....的にI..Hけた また 5-K 
チャートロよーて侵留ガスのおよ障す膨・がより剛j備にわかるようにU弔た
'"に禽僚に隊司マイクロエレクトロニタスデバイスヘ"".刷として..も 般的山山、
られているスピJ 卜摺.o~タを 4 柑闘の金"で作厳し 噌('.111の安施工怖の伺斜怯"怖
を調べ掌たスピJ ト硯と 1記のニードル噌とを比依す.ニとで樋鎗小ヲ4 ルド~
Eヲタにおいて安定性を快定する要闘をより訴緬にaぺた その鮎地 ニー ドル"".L~ .， 




































ので鍵明できることを布、し t~. ilた 必帥の絡組閣{子を噂厳か勺ホホ1こすることで71Lf
敏山の潟幼"な仕事則鼠を依ドさせることができることを唱し ¥!I.f-h度目tも官定にはるこ
とを示した この総別院は"事問微を制御したことιより宮廷偽，<，向上したことを射してお






























た NbN. は.視僅スピy ト，，~ミヲタとして・.広〈除蝋>1Mとして周い旬れている ... 
と比べてイオン衝曾に錯するスパヲタ 1);'グ噂が約 "3 制度咽で~る"どイオJ衝

















{り M.N.b.m・同 T.O・・・odT. 5abi， U_ S_ Pat司恥 5，499，938(M町dlI9，1996)
。)M.N ..... 胸， K.lchim・ra，T.O・・佃dY.NaI也mar.: 1<<Anl・"'DI~"o/品...







の尖，た~ミァタが組少Itt.!l :t rf.Aするよう拡場合 アレイ全体の電千百E旋はその非常
に尖ー，た..>:.~ッタかりの電機。句まとんどで他の..>:.，ッタか旬の屯怖が"とんど網野うしなく





、γタコレタタ附陥 dがある ~ミ γ タを川紅桜山山j コレクタを平耐と似正すると
エ、ッタコレクタ聞に印加した・即EVに対して ~、ッタ先植の電界強度は
Eた布 (A.l) 
でうえりれる" したがqて 式 (A.l)か句わかるようにdのわず"I!，t.君主化は 」ι、ッタ
先婦の電界強度にl去とんど彫曹を及ぼさない大き〈彫曹を&，ますの1:.である
そこで，が明 A.l(a)および 附A.2(a)のようにアレイ'1に分保していると仮定した
場合のアレイかりの令官盤沈を見慨もqた 計算)j/t!1.以ドの通ηである 」之、 γタを同紅
双山師 コレクタを;f¥耐と似:.tし エミヅタコレクタ聞に仙加した.;IlIU: J"~し ょミッ
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図 '1 フィ ルドエミッタアレイにおいて先鋼幽率事穫にfまらつきがあるとき
の'-Nプロット{ばりつきの分布が広い樋合}
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